operette 3 felvonásban - írták Willner A. M. és Bodanszky R. - fordította Hervay Frigyes - zenéjét szerzette Albini Félix - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 17. Talafon Hám 5 4 5 -6 6 6 . O) bérlet 4. szám,
Debreczen, 1912 október 12-én szombaton:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
írén ek  báró
Operette 3 felvonásban. írták  : Willmer A. M. és Bodánszky R. F o rd íto tta : Hervay Frigyes. Zenéjét szerzetté : Albini Félix. Rendező :
Kassay Károly. Karmester : Mártonfalvy György.
Személyek:
Trenck Ferencz báró, a  császári pandúrok
ezredese Székely Gyula
Schwalbenau Lydia grófnő — — — — Zilahyné S. Vilma
Maricza *•'— — — — — — — — Borbély Lili
Nicola — — — — — — — — — Máthé Gyula
Stecher Comélia — — — — — — Halasiné
Bouillabaisse m árki — — — — — — L. Farkas Pál
Traufenbach báró, főudvarm ester— — — Szabó Gyula
W unja Álla — — — — — — — Kovács
H ajdúk. Pandúrok. Udvarhölgyek. Gavallérok.
Tschausch — — — — — — —
Wurzbacher Clemens, udvari költő — 
Egy herold — — — — — —
Szerencse génusza — — — — —
Egy gavallér _ _ _ _ _ _
Egy idős udvarhölgy — — — —
Egy pandúr _ _ _ _ _ _
Egy paraszt fiú — — — — —
Solti Ernő 
Kassay Károly 
Kiss I. Sándor 
Tordai Erzsi 
Ardai Árpád 
0 . Erdélyi Margit 
Vajda András 
Kozma Hugó
Parasztok. Fortuna. Lakájok. Lydia barátnői.
- ...... Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére. = Előkészületen:







fS T  OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK. H
A m unkás osztály részére kedvezm ényes olcsó karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható Kertész Miklós fűszer-
kereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Vasárnap a munkás jegyek osak déli ÍO óráig válthatók.
JECezcLete e s te  *7% ó ra k o r , v é g e  ÍO  ó r a  ULtáix-
E s t i  p ó x x z t á L r x x y i t á L S  6 é s  ‘2 ó r a k o r . ■MaVaÉiKV VÍÍ5lftV0«Operette. Újdonság.
í t v i i  n i u j u i  ■ j j )  bérlét, szerdán aeiuian: mm a .ia.vnui<»ujruA u,
E s t e : Én vagyok a néni, bohózat O) bérlet. Újdonság. Csütörtökön: Én vagyok a néni, bohózat 
A) bérlet Pénteken* Ki8 gróf, operett B) bérlet. Szombaton: Sasfiók, verses dráma O) bérlet. 
Vasárnap délután. Aassonyfaló, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. E s t e :  Limonádé 
ezredes, énekes vígjáték. Újdonság. Kis b é r l e t . _____________________________________________
Folyó szám 18. Vasárnap október 13-án: Kis bérlet 3. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal:
A M NY LA K O D A LO M .
Énekes színjáték.
M. tár. r á n t fe ta rn q rM id a-ráU ataU . 1*13.
Este 7‘la órai kezdettel RENDES hely árakkal:Irének báró,
Operette.
K M J L A H í r  .  l<
Debreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
